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Periodistes algerians
exiliats a Espanya
Dificultats de tota mena per als que han
hagut de marxar sota amenaça de mort
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Algèria es troba sumida, des de 1991, en
una guerra civil que ha causat ja 50.000
víctimes. Per als periodistes, el conflicte
ha comportat espantosos obstacles:
censura, judicis, presó, segrestos i
assassinats. Tots ells treballen sota
amenaça de mort. Alguns periodistes van
escapar d'un atemptat, altres han marxat
a l'exili. França és la seva destinació més
habitual, però també Espanya. Un d'ells,
Sid Ali Abbes, ha escrit per a Capçalera
el seu testimoni d'exiliat i ha recollit
també el de dos companys seus, igualment
refugiats al nostre país. És un testimoni
esfereïdor, que hem completat amb una
relació de periodistes algerians morts,
elaborada per la nostra redacció.
—Sid Ali Abbes—
El naixement de la democràcia a Algèria ha
provocat conflictes divergents i el desplegament
de moviments ideològics de conseqüències
sanguinàries, que, per acaparar el poder, s'han
reagrupat entorn de dues doctrines enfrontades:
la nacionalista, al Govern, i la islamista,
l'oposició més violenta.
L'anul·lació del Front Islàmic de Salvació (FIS)
després de la primera ronda de les eleccions
parlamentàries, en què s'havia revelat majoritari,
va provocar terribles esdeveniments en l'escena
política algeriana.
Aquesta situació va portar el Govern a parar
totes les activitats del FIS, el gener de 1992, i
per això aquest va metamorfosar el seu nom
polític en un de nou, Grup Islàmic Armat (GIA).
— Tots els periodistes
algerians treballen sota
amenaça de mort. I els que
s'han exiliat molt
difícilment troben feina —
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de la ràdio universitària i també a la ràdio
nacional, al servei de política internacional— i al
canal televisiu de la UFC (ràdio de la Universitat
de Formació Contínua), vaig entrar a formar part
d'aquesta llista.
La primera victima de la meva família va ser el
meu germà gran. que era sotsdirector de la
companyia aèria algeriana. El 3 d'abril de 1994
el van matar amb una bomba camuflada en un
helicòpter, i malauradament la televisió algeriana
no va donar cap explicació sobre el fet.
El 13 d'abril de 1994 la meva germana va
morir de càncer. Al cap de deu dies, el xoc
afectiu que havia rebut el meu pare. que era
diabètic, el va dur a la mort. La meva mare va
patir una insuficiència renal i a hores d'ara
segueix en tractament de diàlisi.
En aquesta situació angoixant, sense cap ajut
ni protecció per part del Govern —atès el seu
tarannà de no mostrar la feblesa del poder
davant la crisi política—, el 20 d'abril de 1995
vaig rebre una carta del GIA en què
m'amenaçaven i, entre d'altres coses,
m'obligaven a abandonar el territori algerià,
perquè jo era un periodista que treballava amb
l'Estat.
El 26 d'agost del mateix any, sortint de la
feina, vaig veure dues persones al llindar de la
porta, i dues més que controlaven la sortida de
l'edifici. Un va cridar que em matarien perquè no
havia fet cas de l'amenaça, però vaig tenir la sort
que entre ells hi havia un exalumne meu d'una
associació d'ajuda. Gràcies a aquest no vaig ser
executat i em van concedir una pròrroga de dues
setmanes per abandonar el territori nacional.
Entre dos conflictes
La vida dels periodistes a Algèria es troba entre
dos conflictes polítics: la llei que va decretar el
Govern el juny de 1995, que impedeix
L'origen d'aquesta organització es remunta al
1980, quan l'oranès Bouali —que havia lluitat el
1954 a la guerra d'Algèria contra la colonització
francesa— va formar un grup terrorista amb el
seu amic El Chabouti per revoltar-se contra el
règim socialista a l'època del president Chadli
Bendjedid. La revolució fou sufocada, però El
Chabouti va poder fugir i va dirigir fins a la seva
mort el GIA, grup que ara crida la població a la
guerra santa.
L'activitat de la professió periodística a Algèria
actualment està en perill. El nombre de
periodistes abatuts fins al moment és d'uns
setanta, i molts més són amenaçats i figuren a la
llista negra dels condemnats a mort.
Amenaçat de mort
Pel fet que des de l'any 1991 vaig ser periodista
a la ràdio algeriana —vaig treballar en el sector
Hocine, fotògraf d'AP, fa anys que
no signa les fotografies, per motius
de seguretat.
Víctimes del terrorisme
Uns 70 periodistes han mort assassinats a Algèria des de maig
de 1993, dels quals 24 ho van ser l'any 1995, el més terrible. La
redacció de Capçalera ha elaborat una llista de periodistes
assassinats a Algèria els dos últims anys, a partir dels informes




Zineddine Aliou Salah (Liberté) - Aliou Salah, un reporter
investigador per al diari independent en francès Liberté, és mort
a trets per pistolers no identificats en sortir de casa seva prop de
Blida, al sud d'Alger.
Ali Abboud (Radio Chaîne 1) - Abboud, editor en cap adjunt
de la cadena de ràdio estatal en llengua àrab, rep un tret al cap
d'assaltants no identificats prop de casa seva a Birkhadem, al
sud d'Alger. Mor l'endemà a l'hospital militar Ain Najda.
12 de gener
Abdelhamid Yahiaoui (El Chaab) - Yahiaoui, editor del diari
governamental en llengua àrab El Chaab, és segrestat quan surt
de casa seva a Baraki, prop d'Alger. El seu cos és trobat
l'endemà a uns cent metres de casa seva amb dos trets al cap.
1 de febrer
Nacer Ouari (ENTV) - Ouari, realitzador d'un programa de
notícies setmanal a la televisió governamental (ENTV), és
assassinat prop de casa seva a Sidi Moussa, 35 quilòmetres al
sud-est d'Alger.
17 de febrer
Djamel Ziater (El Djoumhouria) - Ziater, reporter del diari
governamental en llengua àrab El Djoumhouria, rep un tret
mortal quan visitava la tomba de la seva mare al cementiri de
Gdiel, a uns vint quilòmetres de la ciutat d'Orà.
20 de març
Rachida Hammadi (ENTV) - Rachida Hammadi, una
reportera d'investigació molt popular de la televisió
governamental ENTV, i Houriya, la seva germana, que treballava
com a secretària a la mateixa televisió, són cosides a trets a
Alger per assaltants desconeguts davant la porta de la casa
familiar, dintre d'un automòbil. Houriya mor a l'instant; la seva
germana, en un hospital de París, el 31 de març.
21 de març
Ali Boukerbache (Media-TV) - Boukerbache, propietari de la
abandonar el territori a tothom que treballi per a
l'Estat (periodistes, policies, funcionaris dels
tribunals, etc.), i les amenaces diàries del GIA i
de grups armats com l'Exèrcit Islàmic de Salvació
(AIS), que va matar Tahar Djaout.
En aquesta situació un periodista no pot fer la
seva feina dins un marc de llibertat de premsa,
però amb l'esmentada llei la sortida d'Algèria no
era gens fàcil. Gràcies a un amic que em va
aconseguir un visat espanyol vaig poder marxar,
tot i que a l'aeroport vaig tenir dificultats amb les
autoritats. Me'n vaig sortir amb l'excusa que
anava a Espanya a fer un reportatge sobre un
congrés referent als països de la Mediterrània.
El 24 de novembre de 1995 vaig arribar a
Barcelona, i sis mesos després vaig rebre una
resposta negativa sobre el meu cas, ja que a
Algèria, deien, hi ha un govern que defensa el
dret d'expressió i la llibertat de premsa. I com
qualifica, doncs, l'oficina d'asil l'assassinat dels
seixanta periodistes?
Després d'una estada al centre d'acollida
d'Arnedo (La Rioja) —on no vaig trobar
condicions periodístiques adequades, només
muntanyes—, vaig demanar ajuda a la Creu Roja
de Madrid i m'hi vaig traslladar.
Aquests em van enviar a un alberg mancat de
condicions humanes: era un niu de delinqüència
on es barrejaven lladres i venedors de droga amb
intel·lectuals; a cada habitació hi havia més de
catorze persones. A més d'al·lèrgies per manca
d'higiene, vaig agafar-hi una salmonel·losi que
em va tenir vint-i-cinc dies ingressat a l'hospital.
Aquesta història de patiment m'ha empès a
escriure sobre la vida dels periodistes algerians a
Espanya.
Karim
Karim és un periodista algerià que va treballar
quatre anys al diari Le Soir d'Algérie i dos a
Enterrament d'un treballador
de premsa, el gener de 1994,
en un suburbi d'Argel.
companyia privada de producció Media-TV i anteriorment
periodista del periòdic El Djoumhouria, rep un tret mortal en el
seu automòbil a una cruïlla entre Dergana i Rouiba, a uns vint
quilòmetres a l'est d'Alger. La seva empresa havia produit
recentment un documental sobre dones i terrorisme.
27 de març
Mohamed Abderrahmani (El Moudjahid) - El director del
diari governamental en francès El Moudjahid és mort a trets per
assaltants no identificats que crivellen el seu automòbil mentre
està aturat en un semàfor.
4 d'abril
Mekhlouf Boukzer (ENTV) - Boukzer, un comentarista
esportiu de la televisió governamental ENTV, és trobat degollat
al seient del seu cotxe prop de casa seva, a la ciutat algeriana de
Constantine, a l'est del país.
15 de maig
Azzedine Saidj (El Ouma) - Saidj, exeditor en cap del
setmanari independent El Ouma, és trobat degollat al seu cotxe
a quinze quilòmetres a l'est d'Alger. El novembre de 1994, el
ministeri de l'Interior l'havia suspès durant un mes per haver
publicat "informació subversiva que disculpa el crim". El Ouma
havia tancat per problemes financers el mes de març de 1995.
21 de maig
Malika Sabour (Echourouk al-Arabi) - Sabour, reportera
de la secció de Cultura al setmanari independent en llengua àrab
Echourouk al-Arabi, rep un tret mortal a casa seva, a Reghaia,
a uns 25 quilòmetres a l'est d'Alger. Tres homes amb uniformes
de policia disparen a la periodista davant dels seus pares.
22 de maig
Bakhti Benaouda (El Djoumhouria) - Benaouda, professor
d'àrab a la Universitat d'Orà i col·laborador habitual de diverses
publicacions, especialment del diari governamental El
Djoumhouria, rep un tret mortal a casa seva, de nit, a la ciutat
de Delmonte, a l'oest d'Orà.
27 de maig
Mourad Hmaizi (ENTV) - Uns pistolers maten a trets Mourad
Hmaizi, reporter a la televisió governamental ENTV, quan sortia
del cotxe en arribar a casa seva a Baraki, un suburbi d'Alger.
18 de juny




Salima Ghezali, detinguda en
diverses ocasions quan ua ser
redactora del setmanari La Nation,
tancat el 1996, és la principal veu
que denuncia els atemptats a la
llibertat d'expressió en el seu país.
l'agència de premsa algeriana. Ara fa tres anys
que viu a Barcelona en una situació de misèria.
Com ell diu, la vida d'un periodista algerià a
Espanya s'insereix dins el marc del que
s'anomena "immigració". Karim, que no ha
oblidat la seva feina, escriu cada dia articles
analitzant la situació a Algèria al mateix temps
que ven tabac al metro, i de vegades treballa dia
sí, dia no. El veig gairebé cada dia, i amb els ulls
em diu moltes coses. Després de perdre tres
anys a Espanya, vol marxar cap a França
perquè, tal com comenta, ja es podria quedar a
Barcelona, "però sense diners i perdent les
capacitats periodístiques".
—Podries explicar la teva situació abans
d'abandonar Algèria?
—Bé, feia quatre anys que era periodista de Le
Soir d'Algérie, a la secció de política nacional, i
hi havia publicat molts articles sobre la crisi
política del moment, i anàlisis sobre el futur de la
premsa a Algèria en relació amb la premsa
occidental. El 10 de gener de 1994 vaig publicar
un article sobre el terrorisme a Algèria, els grups
islàmics armats, l'atemptat de Bouali i els seus
amics, el 1980, contra el poder algerià d'aquella
època, que la gendarmeria nacional va fer
fracassar, i com Chabouti, després de la mort de
Bouali, va fugir i va formar el grup que avui
s'anomena GIA. L'article va sortir publicat a Le
Soir d'Argélie i va caure a les mans dels
terroristes, que em van enviar una carta
amenaçant-me, amb una fotocòpia de l'article, ja
que l'havia signat amb el meu nom.
Vaig anar directament a la policia per fer
declaració, al mateix temps que els demanava
protecció, i em van dir que la protecció per a ells
no existia. Després la meva mare em va obligar a
anar als apartaments que té el Govern per protegir
els periodistes. Vaig estar-m'hi molt de temps, fins
el 7 de juliol, que vaig sortir cap a Espanya.
Radio Cirta, emissora governamental a la ciutat de Constantine,
a l'est del país, és segrestat per quatre homes la nit del 17 de
juny i trobat degollat l'endemà.
2 d'agost
Naima Hammouda (Révolution Africaine) - Reportera de
la secció de Cultura del setmanari Révolution Africaine i que
anteriorment havia treballat a Le Matin i L'Hebdo Libéré. El seu
cos és trobat prop de l'edifici d'apartaments on vivia, en el
suburbi d'Alger anomenat Saoula. Queda tan desfigurada que les
seves restes no poden ser identificades fins I'll d'agost.
20 d'agost
Ameur Ouagueni (Le Matin) - Ouagueni, cap de la secció
d'Internacional del diari independent en llengua francesa Le
Matin, rep un tret davant de casa seva, a Alger. Mor poc
després a l'hospital.
3 de setembre
Said Tazrout (Le Matin) - Tazrout, cap de secció del diari
independent en llengua francesa Le Matin, rep un tret mortal
disparat per dos pistolers desconeguts fora de casa seva a Tizi-
Ouzou, capital de la regió de Kabilia. És el tercer periodista de
Le Matin assassinat els últims nou mesos. Said Mekbel, editor en
cap, va ser assassinat el 3 de desembre de 1994 pel GIA.
4 de setembre
Yasmina Brikh (Ràdio Algeriana) - Brikh, periodista
vinculada a un departament governamental per a la ràdio, és
assassinada d'un tret prop de casa seva al barri dels Eucaliptos, a
Alger.
Brahim Guaraoui (El-Moudjahid) - Guaraoui, periodista i
caricaturista al diari governamental El Moudjahid, és segrestat i
mort. El cos es troba prop de casa seva al barri dels Eucaliptos, a
Alger.
6 de setembre
Omar Gueroui (ENTV) - Un cotxe bomba explota en el barri
dels Eucaliptus, a Alger. L'endemà es troben al lloc les restes del
tècnic de l'ENTV Ornar Gueroui.
Said Brahimi (ENTV) - Brahimi, periodista a la televisió
ENTV, i la seva esposa Radja, que havia treballat com a
administrativa a la mateixa cadena televisiva governamental, són
cosits a trets dins el seu cotxe en el poble de Cherarda, a la
província de Dellys.
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—Vas escollir-ho tu, de venir a Espanya, o t'hi
vas veure forçat?
—No, sincerament no havia pas escollit
Espanya com a destinació, però només el
consolat espanyol a Alger donava visats als
algerians. Vaig veure'm obligat a deixar Algèria
cap al desconegut, però això era millor que
quedar-me allà baix i viure el pànic, les
amenaces o la mort.
—Explica'm les teves experiències des del dia
que vas arribar a Barcelona.
—Vaig arribar-hi el 4 de juliol del 1994, i vaig
demanar asil polític a l'aeroport de Barcelona, on
em van enviar a l'ACSAR, una associació d'ajuda
als refugiats. El dia següent em van adreçar a un
advocat gratuït, li vaig explicar la meva vida i em
va donar un paper per circular com a demandant
d'asil polític. Al cap de tres mesos vaig rebre la
resposta que el meu cas havia estat acceptat a
tràmit per les autoritats espanyoles, i la Creu Roja
em va enviar a l'hotel Can Plana, a Malgrat de
Mar. Vaig estar-hi prop de sis mesos fins que el
meu advocat em va comunicar que les autoritats
espanyoles m'havien concedit l'asil humanitari, ja
que les relacions econòmiques entre Espanya i
Algèria no permeten al govern espanyol tractar els
casos algerians com a casos d'asil polític. El fet
que el govern espanyol accepti això demostra que
el govern algerià es troba en una situació de
feblesa.
Vaig marxar de l'hotel cap a un apartament
pagat per l'ACSAR. Durant els tres mesos que
m'hi vaig quedar després de rebre els papers,
vaig fer gran quantitat de contactes amb
periodistes de Barcelona, que em van donar
moltes esperances i cap ajuda concreta.
Finalment vaig venir a treballar, però de venedor
de tabac al metro.
3 d'octubre
Omar Ouartilan {El Khabar) - Ouartilan, editor en cap del
diari independent en llengua àrab El Khabar, rep una pluja de
trets en un quiosc de periòdics prop de casa seva en el barri de
Belcourt, a Alger, quan anava a treballar al Centre de Premsa
Tahar Djaout, on hi ha la redacció de diversos periòdics
importants. Malgrat l'amenaça de mort a tots els periodistes,
Ouartilan havia refusat la protecció i no volia variar la seva ruta
diària de casa a la feina. Es el tercer editor d'un diari algerià
assassinat en menys d'un any.
14 d'octubre
Abdelwahab Sadaoui (El-Chaab) - Sadaoui, director
comercial del periòdic El-Chaab, és segrestat de casa seva, al sud
d'Alger, i assassinat. El seu cos és trobat per les forces de
seguretat l'endemà.
17 d'octubre
Saida Djebaili (Al Hayat al-Arabia) - Djebaili, periodista al
diari en llengua àrab Al-Hayat al-Arabia, és assassinada junt
amb el seu xofer, Lazar, quan tornava a casa des de la feina.
Djebaili és el 50è periodista assassinat a Algèria des de maig de
1993.
2 de desembre
Hamid Mahiout (Liberté) - Assaltants desconeguts rapten i
maten Hamid Mahiout, reporter del diari independent en llengua
francesa Liberté, i Belkheíellah, el seu conductor. Els seus
cossos es troben l'endemà al matí al Rais Hamidou, un barri
d'Alger, decapitats, amb els caps clavats en un pal i encaixats en
el cos de l'altre.
5 de desembre
Khadija Dahmani {Echourouk al-Arabi)
Dahmani, reportera del setmanari sensacionalista Echourouk al-
Arabi, és morta a trets en una parada d'autobús prop de casa
seva a Baraki, un dels reductes islàmics fonamentalistes al sud
d'Alger. Dahmani és la sisena dona periodista assassinada a
Algèria aquest any.
20 de desembre
Mustapha Belkacem (ENTV) - Belkacem, productor a la
televisió governamental ENTV, és segrestat a Baraki i trobat
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A dalt, Said Tazrout, cap de
secció del diari independent en
llengua francesa Le Matin,
assassinat a Tizi-Ouzou, capital
de la regió de Kabilia l'agost de
1995. Era el tercer periodista de
Le Matin assassinat en nou mesos.
A sota. Suleiman Mellali.
periodista argelí de televisió
exiliat a París.
—La teva professió ha canviat molt, de
periodista a vendre cigarretes, no?
—El problema, amic meu, no és la professió de
periodista, sinó la manca de diners per subsistir, i
si venc tabac és per cobrir les necessitats vitals.
—Quina és la teva visió de la situació política
a Algèria i del teu futur com a periodista?
—Bona pregunta. La situació a Algèria està
encallada entre dues forces, el Govern i els grups
armats. El Govern està fent una guerra política
de posicions per no deixar anar el poder, i el
GIA vol arribar-hi amb la violència. Per això la
situació és tan greu en tots els àmbits, sobretot a
nivell econòmic i social. Per sortir d'aquesta crisi
cal que les organitzacions internacionals busquin
una solució per a la problemàtica algeriana, si
no, la violència destruirà el poble algerià.
Pel que fa al meu futur professional,
sincerament no veig pas que a Espanya en
tingui, però d'aquí a uns dies marxaré cap a
França. Espero que la vida allà sigui millor que el
temps que he passat a Barcelona.
Rachida
Rachida és una periodista algeriana que va
marxar del país després que els terroristes
matessin el seu germà Ahmed, que era agent de
policia a Alger. Rachida s'ocupava de política
internacional a la televisió de la UFC, que
pertany al ministeri d'Ensenyament Superior.
També ha passat el seu període de patiment. Fa
dos anys que viu a Barcelona, i ara ha decidit
marxar cap a la Gran Bretanya
—Com va ser la teva sortida d'Algèria?
—Jo no vaig pas marxar d'Algèria cap al
desconegut, però hi va haver causes que em van
obligar a deixar el país: l'atemptat contra el meu
germà, que treballava en un barri molt perillós, i
l'amenaça que vaig rebre —no escrita sinó
enregistrada en una cinta de casset—, en què
m'obligaven a deixar la feina perquè si no seria
assassinada.
—Però qui te la va donar, aquesta cinta?
—Francament no ho sé, perquè no vaig ser jo
qui la va rebre, sinó la meva mare, que em va
explicar que un jove d'uns disset anys havia
vingut a casa i havia parlat amb ella, presentant-
se com a soldat del GIA. Vaig portar la cinta a
una comissaria d'Alger perquè en fessin una
investigació.
—Explica'm el teu viatge cap a Espanya.
—El va organitzar un amic que em va ajudar
molt en fer-me el visat. En arribar a Barcelona
vaig demanar l'asil polític i me'l van denegar,
però al cap de vuit mesos em van concedir
l'humanitari. Després vaig tenir contacte amb
periodistes que em van trobar feina al servei
domèstic.
—Ara treballes d'això, però ¿i el periodisme?
—Jo sempre seré periodista, però no pas aquí a
Espanya, perquè a Barcelona el mercat és molt
limitat. Confio trobar la meva possibilitat a
Anglaterra; cada dia treballo amb aquest
objectiu. I espero que el problema polític
d'Algèria trobi un camí de solució polític.
Karim i Rachida són víctimes de la guerra
santa. Un dia, la classe intel·lectual que ha
marxat d'Algèria vers el desconegut farà possible
un canvi cap a la democràcia per a totes les
classes socials del poble algerià •
1996
9 de gener
Mohamed Mekati (Ei Moudjahid) - Mekati, periodista del
diari governamental El Moudjahid, és tirotejat prop de casa
seva, en un suburbi d'Ajger. Rep trets a l'abdomen, braços i
cames. Mor l'endemà. És el quart periodista d'E/ Moudjahid
assassinat des de juny de 1994.
10 de febrer
Abdallah Bouhechek (Révolution et Travail) Havia
treballat al setmanari Révolution et Travail, organ oficial de la
Union Générale des Travailleurs Algériens (UGTA). És mort d'un
tret prop de Blida, al sud d'Alger.
11 de febrer
Allaoua Ait Mebarek, Mohamed Dorbhan i Djamel
Deraza (Le Soir d'Algérie) - Mebarek, editor en cap de diari
Le Soir d'Algérie, i uns altres dos periodistes que treballen al
mateix diari —Mohamed Dorbhan, columnista i caricaturista, i
Djamel Deraza, cap de la secció d'Oci—, són morts per
l'explosió d'un cotxe bomba posat prop de la Maison de la
Presse, edifici on hi ha la redacció de la majoria dels periòdics
independents. La detonació afecta l'edifici, i els diaris Le Matin i
L'Opinion no poden sortir l'endemà.
2 de març
Belkacem Saadi (ENTV) - Saadi, reporter corresponsal a la
regió de Constantine per a la cadena televisiva ENTV, és trobat
mort i mutilat en un bosc de Skikda, al nord de Constantine.
Havia estat segrestat uns dies abans.
12 de març
Djilali Arabdiou (Algérie Actualité) - Arabdiou,
fotoperiodista al setmanari governamental Algérie Actualité, és
mort a trets a Ain Naadja, un suburbi d'Alger. Era molt conegut
per les seves activitats a favor del setmanari i dels seus
treballadors quan la revista va estar en dificultats.
11 d'agost
Mohammed Guessab (Radio Coran) - Guessab. un
periodista de Radio Coran, és assasinat a Beau-Fraisier, al
districte d'Alger. És en un vehicle amb dos germans seus quan
un grup de pistolers obre foc sobre ells. Mohammed Guessab,
casat i amb quatre fills, mor alhora que un dels seus germans,
que era agent de policia 0
